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RESUMEN 
la imagen yen especial la imagen visual, domina nuestro mundo de hoy. Se nos impone 
querarnosla o no - para bien o para mal. El desbordamiento de la imagen relacionada con 
el vertiginoso mundo de los objetos se ha convertido en elemento de investigaci6n, pues 
el conocimiento de las imaqenes, de su origen y de sus leyes es una de las claves de nues- 
tro tiempo las cuales genera problemas de caracter descriptivo e interpretativo, ya que la 
polivalencia de significados y sentidos presentes en ella no acepta simplemente un unko 
sentido, sino, se podria decir la totalidad de sentidos. 
Desdeesta perspectiva, las instituciones escolares nose encuentran preparadas para asumir 
el reto de la imagen al interior de las aulas, ni siquiera desde la Educaci6n artistica. Los re- 
sultados de esta investigaci6n muestran que las estudiantes consumen a diario una diversi­ 
dad de trnaqenes, sin embargo, carecen habilidades para verlas y observarlas, asi coma para 
leerlas, escribirlas, pero sabre manera, de la capacidad de hablar de las imaqenes y sabre las 
imaqenes que constituyen el mundo. 
En este sentido, en palabras de Efland. Freedman y Stuahr la funci6n de la ensenanza de 
la Educaci6n Artistica "es preparar a los estudiantes a comprender los mundos sociales 
y culturales en los que ellos habitan. Esos mundos son representaciones creadas con las 
cualidades estetka de los medios"57• Por lo tanto, comprender no significa develar verdades 
ocultas en los mensajes que imponen las lmaqenes, ni transformar, deberia ser entendido 
coma provocar un cambio social coma consecuencia del develamiento de tales verdades. 
Para tal fin, se hace evidente la necesidad de una metodologia que permita obtener estas 
habilidades lectoras, escritoras y parlantes para ser duenos de esas imaqenes, controlarlas o 
beneficiarnos de ellas, ya sea por el gozo o para el uso. Por tanto se requiere de la construe- 
ci6n de una didactka de la visualidad que cimienta un nuevo tipo de pensamiento, en don- 
de la imagen recobra un significado con relaci6n al pensamiento verbal, 16gico-discursivo 
dentro de los procesos de orientaci6n pedag6gica en los diferentes niveles escolares, desde 
los grados basicos hasta la universidad. El estudiante a traves de la imagen construye el co- 
nocimiento explorando el mundo, el entorno y actua sabre el sin esperar que todo se le de. 
A partir de estos planteamientos la investigaci6n realiza una propuesta basica a partir de 
la imagen coma instrumento pedag6gico de la cultura visual que contribuya a mejorar los 
procesos de descripci6n, anallsls e interpretaci6n en nlfios, ninas y j6venes de las institucio­ 
nes educativas ubicadas en la zona rural del departamento del Huila. 




Plantear la necesidad de acercar el estudio de la cultura visual a la escuela no responde a un 
esnobismo sino a una necesidad. No se trata de ensei\ar la Educaci6n Artistica, utilizando 
un nuevo concepto pero queen realidad es mas de lo mismo, aunque ahora vinculado a 
la historia del arte, sino que, parafraseando a Debray, de lo que se trata es de explorar un 
campo de conocimientos mestizo sabre lo que podrfa contribuir a construir una Historia 
de la Mirada. Esto implica iniciar una historia sabre las historias que se cuentan y que ellos 
mismos cuentan) sabre las objetos artisticos y las manifestaciones culturales de tipo visual 
que se encuentran en el contexto. 
En la educaci6n escolar es necesario llevar a cabo esta empresa desde un cruce de miradas. 
Las del pasado y las del presente. Las que se reflejan y proyectan en las imaqenes obje­ 
to y tema de investigaci6n (siempre en grupo y en relaci6n, nunca aisladas) de la epoca 
o la sociedad para tratar de organizar las diferentes miradas desde conceptos claves. Esto 
supone aceptar que las objetos no tienen vida, sino que adquieren sentido par la expe­ 
riencia de quien las mira o las posee. Pero al mismo tiempo, las objetos son una fuente de 
conocimiento. Loque reivindica nuestra propuesta curricular es la necesidad de investigar 
sabre estos objetos para aprender. En este sentido, en esta tesis se presentan las resultados 
de la investigaci6n realizada en el Programa de Maestria en Educaci6n, con orientaci6n en 
disei\o, gesti6n y evaluaci6n curricular, cuyo objetivo se orienta a descubrir el impacto que 
tienen las imaqenes coma componente basko de la cultura visual en las estudiantes de la 
baslca de la zona rural del municipio de la Plata­Huila, y particularmente las significados 
que se construyen en el espacio escolar alrededor de estas, desde las referentes simb61icos 
y culturales de las estudiantes considerados aqui coma el punto de partida en un proceso 
que busca la resignificaci6n de las contenidos educativos propuestos oficialmente para las 
instituciones educativas en el campo de la Educaci6n Artistica y Cultural. 
A partir de este objetivo general, se seleccion6 la lnstituci6n Educativa rural Monserrate del 
Municipio de La Plata­Huila donde se realiz6 el trabajo de campo necesario para la construe­ 
ci6n del referente experimental que sustenta la investigaci6n. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los nines y j6venes se encuentran inmersos en la cultura de las medias tecnol6gicos, estan 
formados con la dinarnka de la television y asimilan facilmente las formas de comunica­ 
ci6n en red. Mediante su relaci6n con las nuevas tecnologias tienen una singular capacidad 
cognitiva y son acreedores de un repertorio expresivo cuyo lenguaje les resulta facilrnente 
apropiable. Sus narraciones estan signadas par el ritmo y la velocidad de las comunicacio­ 
nes masivas y sus percepciones responden a la cultura de la pantalla. Sequn Jesus Martin 
Barbero, se trata de la formaci6n de "comunidades herrneneutkas que respond en a nuevos 
modos de percibir y narrar la identidad, y de la conformaci6n de identidades con tempora­ 
lidades menos largas, mas precarias pero tarnbien mas flexibles, capaces de amalgamar, de 
hacer convivir en el mismo sujeto, ingredientes de universes culturales muy diversos" Los 
j6venes aplican su forma de vida a una 16gica propia, acornodandose a nuevas formas de 
reuni6n cuyo eje es estar conectados, estar juntas sin mas. 
Los jovenes de la lnstitucion Educativa Monserrate del centro Poblado Monserrate, del mu­ 
nicipio de La Plata ­Huila, no son ajenos a la cultura de la imagen. Cada vez son mas produc­ 
tores y consumidores de imaqenes y, paradojicamente, no responden a este esquema con 
el conocimiento y la reflexion que serf a optima en tal panorama. 
La hiperrealidad consecuencia de un contexto poblado de irnaqenes con mayor fuerza que 
la realidad misma y participe del pensamiento postmoderno, creacion de mundos paralelos, 
de fantasia (Disney, los Hanna Barbera . . ) o de interrelaciones "ciber­noviazgo). Un espacio 
en el que se esta produciendo la denominada hiperestetificaci6n, donde los valores relacio­ 
nados con la estetica, la imagen, prevalecen sobre otros valores no visibles, un espacio que 
dignifica la juventud, el poder adquisitivo, y donde los conceptos tradicionales de lo que es 
a rte han de ser repensados haciendo referenda a la incidencia de los mass media, la pujanza 
de las tecnologias, la sociedad del espectaculo . . 
Sufrimos diversos terrorismos visuales ­en palabras de Marfa Acaso ­y una analfabetizacion 
visual grave que nos hace victimas propiciatorias de este mundo complejo: ante un contex­ 
to eminentemente visual y rodeado de referentes que precisan su decodificacion, 
Desde otra perspectiva, un aspecto importante dentro del planteamiento del problema es­ 
taria dado por la actitud de los docentes de Educacion Artfstica frente a sus practices en el 
aula. Al respecto, ;Cuales son los objetivos, desde donde partir y hacia donde llegar para 
hacer de la Educaclon Artfstica un area de impacto en el currfculo escolar? ;El maestro fija 
metas e intenta de alguna manera arribar a el las a traves de sus practkas pedaqoqicas? El 
Area de Educacion Artistica nos plantea multiples actividades de aprendizaje, amplias, ricas 
y diversas, don de la imagen es el eje fundamental y que permanentemente ponen en juego 
la creatividad no solo del estudiante sino tamblen la del docente. 
Los nuevos tiempos demandan que las instituciones educativas ofrezcan a runes, ninas y 
jovenes una educacion artistica de calidad, lo que requiere disponer de medios, recursos y 
apoyos que generen condiciones ampliamente favorables para que se produzca el proceso 
de aprendizaje y se alcancen niveles optimos de logro. 
Existe en el argot popular la frase que dice" una imagen vale masque mil palabras" pero, 
paradojicarnente hay que saber interpretar la rnetafora, para poder encontrar esas mil pala­ 
bras, es necesario saber leer e interpretar el contenido de la imagen y no llegar a ser como 
dice el viejo adagio "no tragar entero" yes aqui donde radica la importancia del presente 
proyecto, el cual propone desarrollar una vision critica y reflexiva en los estudiantes para 
que no se conviertan en consumidores pasivos. Las imi3genes afectan las visiones de las in­ 
dividuos, sobre ellos mismos y sobre el universo visual que les rodea y del cual se hace parte, 
en relacion con la cultura y el contexto donde se desarrolla. 
;Cual es el impacto de la imagen generada desde la cultura visual a los estudiantes de Edu­ 
cacion Baslca de la lnstitucion Educativa Monserrate del centro Poblado Monserrate del 




Arte y Educacion Artistica 
El reconocimiento que se otorga hoy a la Educaci6n Artfstica en la formaci6n basica ha cam­ 
biado de manera sustancial en comparaci6n con otras epocas: actualmente se aprecia la im­ 
portancia que tiene el arte en el desarrollo cognitivo de los estudiantes yen la construcci6n 
de significados de la realidad. Este cambio se debe a varios factores, entre ellos se puede 
mencionar la relevancia que tienen hoy los lenguajes artfsticos como manifestaciones de la 
cultura, permitiendo la comprensi6n y apropiaci6n del mundo de forma sensible, este es un 
aspecto relevante para tomar conciencia sabre la condici6n del ser humano. 
Es asf como el aprendizaje y la enseiianza del arte tiene un espacio curricular en el tramo 
formativo de la educaci6n baska, el cual abarca desde el nivel preescolar hasta secundaria. 
Con ello, se privilegia al arte como un saber fundamental que no puede estar ausente de la 
vida de los niiios, niiias y de los j6venes de nuestro pais. Sin embargo, cabrfa preguntarnos 
;Que significado se le da al arte? 
Explicar lo que es el arte es una tarea compleja, pues pocas palabras encierran tantos sen­ 
tidos y expresiones. A lo largo del tiempo se han dado multiples definiciones sabre lo que 
es el arte. Ya los fil6sofos de la civilizaci6n griega, como Plat6n y Arist6teles, se preguntaron 
sabre la naturaleza y finalidad de la rnuslca, la poesfa o la pintura, dando origen a las prime­ 
ras teorfas sabre el arte de las que se tiene memoria. Desde entonces y hasta nuestros dias, 
nose ha dejado de discutir sabre cuestiones artfsticas. 
La raz6n de ser del arte se ha buscado entender en cada epoca y lugar, vinculandolo con 
la belleza, el placer, la representaci6n del mundo, la espiritualidad, la originalidad, la crftica 
social, y una larga lista de nociones que constituyen un campo aut6nomo de la teorfa del 
arte, llamada historia de las ideas y teorfas esteticas. Hoy en dia, los fil6sofos y crfticos han 
dejado de buscar una definici6n comprehensiva del concepto "arte" (por considerarla una 
tarea imposible e inabarcable), y mas bien se han enfocado en el estudio de la diversidad de 
sus manifestaciones y objetivos. 
A pesar de ello, es posible delinear algunas caracterfsticas generales del arte. En primer ter­ 
mino; y aunque parezca obvio, el arte es una actividad exclusivamente humana. La natura­ 
leza, aun en sus manifestaciones mas bellas o imponentes, no produce arte. �ste es un terre­ 
no intrfnsecamente ligado a la humanidad, y por lo tanto, a la cultura. Al respecto Huyghe 
afirmaba que el "El arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin hombre, pero qulza 
tampoco hombre, sin arte. Pero el, el mundo se hace mas inteligible y accesible, mas familiar. 
Es el media de un perpetuo intercambio con lo que nos rodea, una especie de respiraci6n 
del alma, bastante parecida a la ffsica, sin la que no puede pasar nuestro cuerpo. El ser ais­ 
lado o la civilizaci6n que no llegan al arte estan amenazados por una secreta asfixia espiri­ 
tual, por una turbaci6n moral". Por lo tanto, "El arte utiliza la riqueza de su contenido para 
completar la experiencia que tenemos de nuestra vida exterior y para evocar sentimientos 
y las pasiones con el fin de que nuestra sensibilidad continue abierta a lo que sucede fuera 
de nosotros". 
El arte es tarnbien una actividad intencionada, es decir, responde a la necesidad de las seres 
humanos de comunicarse entre sf por media de sfmbolos; empleando las recurses intrfnse­ 
cos al cuerpo, la voz y el movimiento; o bien herramientas y materiales tomados de la natu­ 
raleza, con los que se producen obras o acciones con un sistema de significados. Desde esta 
perspectiva, son incontables las disciplinas que han abordado el problema de la proceden­ 
cia del significado en las artes y espedficamente en las artes visuales. Artistas, historiadores 
del arte, fil6sofos y especialistas de diversos campos de las ciencias humanas y sociales han 
explorado durante largo tiempo c6mo y que"comunican"las artes visuales; par ejemplo, las 
psic61ogos Gestalt han realizado algunos de las trabajos mas interesantes en este cam po, 
trabajos cuyo mayor interes reside en las principios de la organizaci6n perceptiva, del pro­ 
ceso de constituci6n de todos a partir de las partes. 
El arte en la educaci6n es un factor determinante en el proceso del desarrollo evolutivo, 
sensitive e intelectual del estudiante, constituye un media para comunicarse y expresarse 
en pensamientos y sentimientos. Par ello, cuando se imparte en el aula, se comienza a traba­ 
jar con la creatividad, la expresi6n y el desarrollo de la apreciaci6n estetica: elementos que 
logran integrar la personalidad del educando, y que, en si mismos, pueden l egar a ser tera­ 
peuticos, ayudar a liberar tensiones ya proponer soluciones creativas en la vida cotidiana. 
Su objetivo fundamental es lograr el proceso creativo en la educaci6n; esto resultaria de for­ 
ma mas objetiva si este proceso llevase un planeamiento te6rico practice en las dace arias 
de educaci6n baslca y media; su importancia reside en la maduraci6n de la personalidad 
del educando y considera un equilibria en cuanto a pensamiento/cuerpo, razonamiento/ 
sensibilidad. 
Enseiiar entonces educaci6n artistica, es dificil porque es dejar aprender, incluso ayudar a 
desaprender, facilitar las condiciones para que broten las singularidades, ello supone propi­ 
ciar espacios para pensar mas alla de lo ya pensado, no tanto dar lecciones coma sembrar 
un inquietud, la inquietud de sf. La educaci6n artfstica deberfa asumirse coma acto creador, 
coma obra de a rte, es decir­y para serfiel a su objeto­ sus procedimientos deberian desarro­ 
tlarse como proceden las grandes artistas que transcurren por territories a Un no nombrados 
Nose hace un curso sabre lo que ya se sabe, sino sabre lo que se busca, afirmaba GillesDe­ 
leuze, quien hizo de sus clases de filosofia un acto estetico, Tarnbien comentaba que le hu­ 
biese gustado dar clases a la manera de Bob Dylan, es decir organizarlas coma una canci6n, 
con desarrollos previsibles pero donde la improvisaci6n tarnbien pudiera entonar lo suyo. 
Una tension entre lo preparado y la apertura a lo desconocido a trayectos insospechados, es 
decir una educaci6n que tiene horizontes y que sabe perderlos pero que puede volverlos 
a retomar. 
Par todo ello, la Educaci6n Artistica puede ser una educaci6n que recupere del pasado las 
antiguas aspiraciones a la educaci6n integral, la educaci6n de todas las facetas y capacida­ 
des humanas, y que mire al futuro para proporcionar a las educandos las capacidades que 
la sociedad en continua y presuroso cambio, donde el pensamiento creativo, la capacidad 
de aprender a aprender, la de saber buscar problemas y nuevas y multiples soluciones para 
ellos o la preparaci6n para tratar con la complejidad son factores muy valiosos. La imagen 




sino la de un individuo artista de si mismo, siempre en crecimiento, en proceso de desarrollo 
de todas sus capacidades, siempre en transformaci6n en un mundo diverso, complejo yen 
continuo cambio. Una imagen, por tanto, que interesa a todos los individuos, tengan espe­ 
ciales dotes o intereses artisticos o no los tengan. sino que se busca analizar el contexto de 
esa obra y su integraci6n con su espacio circundante. 
CULTURA VISUAL 
Hernando Fernandez asegura que cuando se busca una definici6n sobre la cultura visual se 
encuentra en el contexto una diversidad importante. Al respecto, se, Bryson, Holly y Moxy, 
hablan mas de 'imaqenes' que de 'arte'; Jenks se refiere a la cultura visual en terrnlnos de 
'visualidad'; Bird la define como 'un analisis materialista del arte'; en Estados Unidos y Gran 
Bretana se habla de cultura visual o estudios visuales; en Francia y Alemania, teorla de la 
imagen o ciencia de la imagen y Heywood y Sandywell se refieren a 'la herrneneutica de la 
experiencia visual'. 
La cultura visual no solo reseiia una serie de objetos, sino a un campo de estudio que ha ido 
emergiendo desde la confluencia de diferentes disciplinas, en particular desde la Socio logia, 
la Semi6tica, los Estudios culturales y feministas y la Historia cultural del arte, y que dibuja 
diferentes perspectivas te6ricas y metodol6gicas. Este campo suele pensarse como forma­ 
do por dos elementos pr6ximos: las formas culturales vinculadas a la mirada y que se deno­ 
minan como practlcas 'visualidad'; y el estudio de un amplio espectro de artefactos visuales 
que van mas alla de los recogidos y presentados en las instituciones de arte . 
Es importante ordenar las definiciones de cultura visual y no solo presentarlas, puesto que 
hay definiciones mas politicas, como la Mirzoeff y otras mas academlcas como las de Walker 
y Chaplin. Unas son respuestas a los cambios en las disciplinas y sobre todo a la influencia 
del postestructuralismo en la Historia del Arte y los Estudios de los Medios y de Genero 
como es el caso de Rampley, y otras son una forma de praxis para dotar y construir con los 
ciudadanos formas de resistencia ante el dominio de nuevas formas de representaci6n ho­ 
mogeneizadoras y hegem6nicas de la realidad y de uno mismo tal y como lo asegura Moxey 
, para genera, las nuevas visualidades. 
Para el caso, Mirzoeff explora c6mo la visualidad ha llega a desempeiiar un papel tan rele­ 
vante en la vida moderna. Para llevarlo a cabo se requiere lo que Foucault denomin6 una 
genealogia de la cultura visual, que se proyecta en las trayectorias que conducen al estudio 
de las formas de visualidad contemporaneas, sin pretender agotar en esta empresa la ri­ 
queza y variedad del campo. De esta manera, en lugar de perseguir un objetivo de caracter 
enclclopedico, la cultura visual ha de aceptar su estatus cambiante y provisional, dada la 
constante formaci6n ­ y reformulaci6n­ de los medios visuales contemporaneos y de sus 
usos y apropiaciones. 
La cultura visual es el entramado de practicas, tanto de representaci6n como de acci6n, y de 
discursos, resultantes y condicionantes al mismo tiempo, del ejercicio de la visualidad como 
proceso de producci6n de significado cultural, que parte de la circulaci6n publica de las 
imaqenes. Como tal, a traves de sus implicancias culturales, comunicacionales, epistemol6­ 
gicas y tecnol6gicas, dota de sentido a la educaci6n coma practice social, constituyendose 
en un contexto inevitable para la misma. 
Culturalmente, la cotidianeidad de las relaciones humanas es transformada por la cultura 
visual, creandose una subjetividad diferente que se caracteriza por una nueva sensibilidad, 
mas vivencial e inmediata, para percibir y narrar el mundo circundante. Se conoce a traves 
de la experiencia. Al mismo tiempo, esta subjetividad establece nuevas relaciones de poder 
que cuestionan la forma de concebir la autoridad dentro de todas las esferas de la sociedad. 
La autoridad del maestro dentro de la escuela tarnbien se ve interpelada. 
METODOLOGIA 
Para responder a la pregunta ya los objetivos del presente proyecto de investigaci6n se 
aplic6 un enfoque que se enmarca en el arnbito de las metodologfas cuantitativa y cualitati­ 
va y mas concretamente en el anallsls de un conjunto de ideas y conceptos proporcionados 
por la poblaci6n seleccionada. El prop6sito estaba orientado a conocer el impacto de la 
imagen en los estudiantes de la lnstituci6n educativa" Monserrate" de manera que nos per­ 
mita descubrir la manera en la que estos la leen y la interpretan para su comprensi6n. 
Desde esta perspectiva, en investigaci6n se propuso desarrollar un proceso de tipo explo­ 
ratorio, lo que permiti6 precisar el tipo de imaqenes que consumen los estudiantes y el nivel 
de analisis e interpretaci6n de las mismas. En tal sentido, con el enfoque investigativo se 
procur6 abordar la situaci6n global del amblto educativo del area de Educaci6n Artfstica y 
cultural con el fin de propiciar una propuesta de innovaci6n en el campo de la didactica del 
area en menci6n dirigido al contexto rural. 
Poblaci6n y muestra 
Universo: lnstituciones Educativas Publicas del Municipio de la Plata­Huila. El municipio 
cuenta con 19 instituciones educativas publicas tanto en la zona rural como en la zona 
urbana. 
Poblaci6n: La poblaci6n abarca la comunidad educativa rural de la instituci6n 
educativa Monserrate del Municipio de La Plata, compuesta par 696 estudiantes de 
cuatro sedes, en donde tres de ellas son de baslca primaria y la cuarta es la sede 
principal de bachillerato. 
Muestra: En toda investigaci6n es necesario identificar y procesar las sujetos u 
objetos de estudio par lo cual es imprescindible definirlos de manera apropiada, 
sequn Tamayo asume la poblaci6n como"la totalidad del fen6meno a estudiar en donde 
las unidades de poblaci6n poseen caracterfsticas comunes, la cual se estudia y da origen 
a las datos de la investigaci6n''. En el presente estudio, la poblaci6n esta conformada par 
89 estudiantes de las grados quintos a undecirno de las cuales un 55% de estudiantes 
son de sexo femenino y un 45% esta conformada par estudiantes de sexo masculino 





El primercriterio de selecci6n muestral estuvo determinado por la edad y el nivel escolar. 
Por lo tanto se seleccionaron estudiantes a partir del grade quinto hasta el grade 
undecimo, Una vez cumplido este criteria, la muestra de informantes debia ser lo 
suficientemente heteroqenea coma para poder observar patrones comunes asl coma 
diferentes frente a la lectura, analisis y comprensi6n de la imagen. 
T@cnica e instrumentos 
La investigaci6n em plea tecnicas e instrumentos que resultan fundamentales en la recogida 
de dates propios de la investigaci6n cuantitativa y cualitativa, que permiten la organizaci6n 
y procesamiento de la informaci6n, necesarios en el analisis y la interpretaci6n. Las tecni­ 
cas e instrumentos se emplean de manera flexible y se utilizan en la medida que resulten 
efectivos en la recolecci6n de la informaci6n. Dado que, "la informaci6n que se busca es 
aquella que mas relaci6n tenga y ayude a descubrir mejor las estructuras significativas que 
dan raz6n de la conducta de los sujetos en estudio" Martinez. Por lo consiguiente, las tecni­ 
cas utilizadas para la recolecci6n de dates en esta investigaci6n son: las notas de campo, la 
encuesta y el analisis documental. 
Notas de campo: Como metodo de investigaci6n analitico, la observaci6n participante 
depende del registro de notas de campo completas, precisas y detalladas. Se deben 
tomar notas despues de cada observaci6n y tambien despues de contactos mas 
ocasionales con los informantes, como par ejemplo encuentros casuales y conversaciones 
informales. Tambien deben tomarse notas durante la etapa previa al trabajo de campo. 
Siempre deben ser lo mas completas y amplias posibles. 
Encuestas: En la investigaci6n, se aplica la encuesta, la cual es para Sierra "la obtenci6n 
de dates de interes mediante la interpretaci6n a los miembros ·de la sociedad" . La 
encuesta, como instrumento metodol6gico representa la busqueda de informaci6n de 
manera planificada y dirigida a las personas relacionadas directamente con la 
problemanca detectada. En tal sentido, la encuesta permite estudiar el objeto de estudio 
de forma integral, tratando de descubrir la realidad existente, adquiriendo los criterios, 
actitudes y comportamientos de los participantes. 
Analisis documental: Se focaliz6 en la revision de los Planes Educativos institucionales 
(PEI) y las programaciones del area de educaci6n artistica, en donde se tuvo en cuenta 
la metodologia, los contenidos, las actividades, los recurses y la evaluaci6n. Tamblen se 
revisaron los cuadernos de los estudiantes para saber que tienen consignado y de alli 
realizar el analisis, tambien se tienen registros fotoqraficos de las irnaqenes que mas les 
gusta. 
DISCUSION 
Actualmente, se observa c6mo las irnaqenes "conquistan"la escuela, pero la dificultad no es 
el hecho que entre a los espacios escolares sino, seiialar la utilidad pedag6gica que presta, 
porque si bien es cierto, las irnaqenes permiten desde fijar el sentido de las palabras en los 
metodos de lectura, hasta ilustrar moralmente a los estudiantes. 
I 
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Los resultados finales al aplicar los instrumentos en este proyecto muestran una clara nece­ 
sidad en los niiios, niiias y [ovenes de la institucion Educativa Monserrate del municipio de 
la plata, Hui la. De dejar como apoyo una propuesta pedaqoqica que les ayudara a compren­ 
der mejor su concepto sobre el arte, a lograr darle una interpretacton a cada imagen que 
observan, a analizar las imaqenes dandole una interpretacion y siendo cada vez mas crfticos 
y reflexivos a la hara de consumir los diferentes tipos de imaqenes, para que con esto no se 
de en ellos ese famoso adagio que dice"No tragar entero" 
PROPUESTA DIDACTICA 
TITULO: La cultura visual en la zona rural: una propuesta alternativa para el Centro Poblado 
Monserrate del Municipio de la Plata. 
1 Propuesta Didactica 
Actualmente, el lenguaje visual posee un poder tan o mas extenso que el lenguaje verbal, 
sin embargo, seguimos en la tonica repetitiva de ejercicios basados en el practicas tradicio­ 
nales, sin pensar en alfabetizar visualmente a nuestros estudiantes de manera activa. No 
interesa al sistema en el cual estemos inmersos, pero si interesa que 1os individuos se for­ 
men coma lectores de irnaqenes activos, que no solo las puedan decodificar, sino tarnbien 
relacionarlas, juzgarlas y criticarlas. Por lo tanto urge una propuesta que involucre la imagen 
coma recurse dldactko en el aula. 
Desde la inclusion de imagen coma recurso didactko, proviene el desaffo al que los profeso­ 
res tienen que hacer frente en sus clases, y que consiste en comprometerse con las imaqenes 
y la tecnologfa del mundo postmoderno sin rechazar el analisis cultural, el juicio moral y la 
reflexion que las irnaqenes amenazan con suplantar en la actualidad. Para ello se podrfa te­ 
ner en cuenta el papel o uso que los estudiantes realizan de las estrategias de comprension 
de los elementos de la cultura visual. El predominio de cada una de ellas ayudara a situar al 
docente en relaclon con un aspecto del desarrollo de la comprension de los estudiantes. 
Seiiala Elland que profesores y alumnos deben colaborar para la construccion de nuevos 
significados fuera de la experiencia fragmentaria de las disciplinas escolares desarrollando 
enfoques curriculares que abarquen disciplinas que caen fuera de competencias tradicio­ 
nales de la educadon artfstica. En consecuencia, y de acuerdo a la propuesta por Ellan en el 
texto Educacion en el arte posmoderna el curricula debe contener una estructura parecida 
a un entramado en red, muy parecida en cierto modo al modelo de entorno social con el 
que esta cada vez mas familiarizado el escolar. La estructura en red invita a ninos, nirias y 
j6venes a buscar. 
Abordar el estudio de la imagen hoy implica abrirse al abanico de posibilidades que los 
medias han aportado tanto para su estudio coma para el tratamiento de su produccion 
reconociendo su multiplicidad tanto tecnica coma significativa. Por lo tanto, y de acuerdo 
a las necesidades de los y las estudiantes de la educacion baska de la lnstltuclon Educativa 
Monserrate de la zona rural del municipio de La Plata­Hui la, se pretende profundizar en el 
asuntos de la pedagogfa de la imagen en donde el eje curricular en el campo de la Educa­ 




Al finalizar el anallsls de los datos recogidos de las ninas, nines y adolescentes de la institu­ 
ci6n educativa Monserrate, del centro poblado Monserrate de la zona rural del municipio de 
La Plata­Huila, cuya finalidad fue explorar y conocer el tipo, la procedencia y las caracterfsti­ 
cas de las irnaqenes que consumen a diario los estudiantes de quinto a undedrno grado de 
la lnstituci6n Escolar Monserrate, yen cumplimiento de los objetivos planteados, se puede 
afirmar que los estudiantes de la zona rural al igual que los de zona urbana estan inmerso en 
el mundo de la imagen, pero sobre todo de aquellas imagenes que el mundo de los medios 
y el contexto les ofrece. 
Es claro que las irnaqenes que ofrecen los medios y se enfrentan nines, ninas y j6venes de 
la instituci6n educativa, lejos de ser irnaqenes inocentes e inconscientes, tienen multiples 
capas de significados que necesitan ser deconstruidas para ser analizadas, comprendidas y 
utilizadas de manera creativa. La imagen ha dejado de ser una simple ilustraci6n de un texto 
o dialoqo para convertirse en un gran instrumento que ofrece enormes posibilidades en el 
aprendizaje en todos los campos del conocimiento. Sin embargo, se observa que un nurne­ 
ro significativo de docentes de la instituci6n Monserrate en poco o nada utilizan la imagen 
como recurso didactko en el aula, desaprovechando el gran potencial para el desarrollo 
de estrategias de expresi6n gracias a su capacidad para producir reacciones, sensaciones o 
recuerdos en el receptor de las mismas. 
Los medios masivos son espacios significativos por los estudiantes y de los cuales se apro­ 
pian de las imaqenes son un importante recurso de la socializaci6n que impactan sobre el 
proceso de los j6venes e influye en la creaci6n de sus imaginarios, identidades y valores. 
Los medios que ellos consideran mas significativos son la televisi6n, el dvd, las revistas y el 
internet, medios que tienen el poder y la influencia en la transforrnaci6n de la cultura mo­ 
derna, rnarcan y originan como dimensi6n importante el ambiente familiar, social, escolar y 
cultural, estos medios facilitan la satisfacci6n de algunas de sus necesidades, pero tarnbien, 
introducen cambios negativos que por supuesto le afectan su comportamiento. 
De otra pa rte, se pudo determinar que los estudiantes de la instituci6n educativa Monserrate 
reconocen en el paisaje, la escuela y el pueblo imaqenes representativas que son utilizadas 
como referentes en las diferentes areas del conocimiento y espedficamente en las clases de 
educaci6n artistica, sin embargo, son utilizadas como un referente estereotipado, poco sig­ 
nificativo dentro del contexto educativo como una identidad proyectiva y aglutinante que 
actua activamente sobre los procesos de construcci6n de las identidades y subjetividades. 
La imagen esta ahi, en cada contexto, no es elegida por nadie, desde el mundo de los ex­ 
pertos se considera y se muestra en el contexto que ellos consideran, el artista, el autor, la 
autoria no aparece, la trayectoria tampoco, el significado y la intencionalidad tampoco, todo 
se centra en la imagen resultado, el objeto visual. En la conexion entre imagen y educaci6n 
hayamos un vinculo, relativamente joven, la educaci6n artfstica, como referente academko 
mas s61ido de area de conocimiento de la imagen. Esta area de conocimiento como disci­ 
plina, tiene sus propios problemas de identificaci6n y localizaci6n originados, de un lado 
por la propia practice educativa y sus modos de hacer en este contexto y de otro, por la 
problernatica de lo artistico y su experiencia. Sin embargo, es evidente que la imagen siendo 
el objeto fundamental de la educaci6n artistica, en la instituciones educativas en general 
aun no vinculan la imagen generada desde la cultura visual al interior de las aulas escolares. 
Atendiendo a los datos arrojados a traves de la encuesta realizada a los estudiantes de la 
instituci6n educativa Monserrate, se observ6 que el nivel de apreciaci6n, analisis e inter­ 
pretaci6n los estudiantes no han recibido las herramientas necesarias para leer, interpretar 
y comprender una imagen ya sea verbal o no verbal. Las imaqenes son siempre signos de 
algo ajeno que incorporan diversos c6digos comunicativos, algunos muy espedficos, como 
el c6digo qrafico o el de relaci6n compositiva entre los elementos que forman la imagen. 
Para leer de forma comprensiva y crftica las imaqenes es necesario conocer estos c6digos, 
lo que significa un cambio en las practicas educativas de los docentes, para de esta manera, 
no seguir produciendo en masa ninas, nirios y j6venes que ignoren la nueva sintaxis de una 
nueva cultura visual, la cual es imposible ignorar desde los diferentes contextos. 
La cultura visual, se propone una educaci6n participativa e interactiva. Que desarrolle el 
espiritu critico, el interpretative del sentido de las cosas, los significados del mundo que nos 
rodea, para poder hacer frente a todo el cumulo de mensajes visuales cargados de todo tipo 
de contenidos, enaltecedores unos y distorsionadores los otros. Para ello se hace necesario 
desarrollar la creatividad para una inserci6n activa en el mundo visual conternporaneo. 
Desde esta perspectiva y despues del analisis de la presente investigaci6n, urge la necesidad 
de educar la mirada de nines, nirias y j6venes de la instituci6n educativa Monserrate del cen­ 
tro poblado Monserrate del municipio de la Plata­Hui la, para que no continuen "tragando 
entero" La construcci6n de una nueva forma de ver, leer, decodificar, es abrir la educaci6n 
hacia procesos de analisls y critica que lleve a la practice de la interpretaci6n. Para dejar de 
ser meros receptores pasivos, reactivos a las estimulos, sino la de ser verdaderos interpretes 
del amblto profundo de lo que se esta transmitiendo por esta via. 
La imagen actua sabre nuestro universe mental en el que conservamos una serie de rela­ 
ciones emocionales entre escenas y sentimientos, entre emociones e imaqenes, Asf, estas se 
cargan de connotaciones que surgen del mundo interior de cada persona, ya que la imagen 
es polisemica, por la diversidad de sugerencias posibles que encierra. Es un vehiculo privi­ 
legiado del pensamiento y la cultura y una valiosa herramienta para transmitir informaci6n. 
RECOMENDACIONES 
Se plantea a partir el desarrollo de esta propuesta la necesidad de acercar el estudio de la 
cultura visual a la escuela, no como un esnobismo sino coma una necesidad. Se trata de un 
aprendizaje de la Educaci6n Artistica, utilizando la imagen como recurso, lo que perrnitira 
explorar un campo de conocimiento inexplorado en las aulas escolares; esto implica, iniciar 
un proceso de alfabetizaci6n visual que permita la lectura y comprensi6n de los objetos 
artisticos y las manifestaciones culturales de tipo visual. 
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A partir del desarrollo de este proyecto, se recomienda a los docentes de las distintas insti­ 
tuciones educativas replantear sus practkas pedag6gicas a la hora de ensenar las distintas 
disciplinas y especialmente al docente del area de educaci6n artistica, ya que es claro que 
el joven de hoy vive inmerso en el mundo de la imagen, por lo tanto, educar a traves de la 
imagen implica un cambio en las practicas de los docentes. 
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